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	 	 ―フランスの「地域食料プロジェクト PAT」等を事例に―






















 Takehiro Ito Comparative Study of Environmental and Consumption Tax as 
 Kazumitsu Sako Financial Resources for the Public Nursing Care System
 Yoshio Kaneko Namibia’s Laws and Policies on Wildlife Conservation
 Tajima Kuwada Analysis of Relationships Among Stakeholders in the Reconstruction of the Sanriku Fisheries:
 Miho Nosaka Collaboration and Cooperation and Their Development (I)
 Fumiaki Suda Urban Food Sovereignty as a Project: The Case of PAT in France
 Fumiko Uehara Confronting Covid-19 with a Paradigm Shift in Education System
 Makoto Kumagai Changes in Regional Disaster Prevention Activities and Awareness Before and After the Great 
East Japan Earthquake: Continuing Research in Toni, Kamaishi City, Iwate Prefecture
 Koji Kubo Legal Liability in Online Advertising (Introduction) 
  Survey Report
	 Masaki	Suzuki	 Distribution	of	Invasive	Crayfish	(Procambarus clarkii ) 
 Morio Tsuji  in the suburbs of Morioka City, Iwate Prefecture
  Hitomi Kudo
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